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ПОВЕРХН ОСТНЫ Е СВОЙСТВА РАСТВОРОВ,
ВОЗН И КА Ю Щ ИХ  ПРИ УВЛАЖ НЕНИИ СТЕКОЛЬНОЙ Ш ИХТЫ
П оверхностное натяжение является основным фактором, регулирующим 
капиллярное притяжение частиц. При испарении воды из капиллярных мени­
сков изменяется концентрация растворов. В целом надо отметить, что капил­
лярная сила прямо пропорциональна поверхностному натяжению. Однако кос­
венное влияние оказывает также изменение угла смачивания. И зучено поверх­
ностное натяж ение растворов карбоната, сульфата и гидроксида натрия в пре­
делах концентраций, при которых не наступает насыщение растворов. Для од­
нокомпонентных растворов при малых концентрациях во всех случаях наблю­
дается уменьш ение поверхностного натяжения. По-видимому, это происходит 
вследствие того, что ионы как в объеме, так и в поверхности, разрознены. Си­
ловы е поля ионов не перекрываю тся, следовательно, ионные связи не образу­
ются. С повыш ением концентрации раствора поверхностное натяжение начина­
ет определяться не только водородной связью, но и ионной. В свою очередь, 
ионная связь намного прочнее водородной, поэтому по сравнению с водой при 
увеличении концентрации растворов значение поверхностного натяжения уве­
личивается.
У  карбоната натрия при увеличении концентрации до 1 моль/л значение 
поверхностного натяжения возрастает до а  = 75,4 мН/м, а у сульфата -  до 
а  ~  74,1 мН/м. Это обусловлено тем, что у иона СО 32' радиус меньше, чем у 
S O 42’. А  чем меньш е радиус иона, тем выш е прочность сцепления. У  раствора 
гидроксида натрия, в отличие от карбоната и сульфата натрия, возможно струк­
турирование, т.е. формирование прочносвязанных цепочек ионов. Следствием 
этого является повыш енная вязкость раствора. По сравнению с водой связи в 
растворе гидроксида натрия намного прочнее и близки к ионным.
Для двух- и трехкомпонентных растворов отмечено, что зависимость по­
верхностного натяжения от концентрации подобна зависимостям, полученным 
для однокомпонентны х растворов. Это можно объяснить тем, что в растворах 
нет химического взаимодействия и, по-видимому, компоненты не образуют со­
единений. Н аблю дается снижение поверхностного натяжения при малых кон­
центрациях с последую щ им увеличением до максимальных значений при кон­
центрациях, близких к насыщению. Общей особенностью является снижение 
натяжения при появлении реагентов и рост поверхностного натяжения при 
прохождении через точку минимума.
